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ANASAGASTI, Victoria Periodista
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Xemartin
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Txillardegi, Igarra, Larresoro
EMA, Jesús Abásolo
Benjamín de Iturrieta,
Bingen
I. Matiko, Pablo de Iboa
El Doctor Arias, Doctor Anás
Aben Zaide, J. M. A.
Zeda
Txundrintxu
Bonifacio de Ataun, Xabiaga,
Gudariateko
Lucius Scevola,
Quintus Murcius
APESTEGUY, Pierre
APRAIZ, Angel
Novelista
Publicista     XIX-XX      
Franck Marchal
Arritoin de Aranceta, Avitori de
APRAIZ, Odón
APRAIZ, Ricardo
AQUESOLO, Lino
Historiador
Periodista
Lingüista
XIX-XX
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XX
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ARAMBURU, Zenón
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Goikoalde
Kirozale, Atxukale, Fotógrafo, J.
Amer, José, Ika, J.A.A., J.
Armar, El Espía, Ibar, Liriñ
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Mendizorrotz Andola, Miguel
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Pablo Joseph de la
Concepción de Jesús
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Markiña
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Juan de Altube
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AZAOLA, José Miguel
AZCUE, Dionisio
AZKARRAGA, José Marí
AZNAR, Manuel
AZPEITIA, Juliana
AZPIAZU, lñaki
AZURMENDI, José
BAGUES, Ventura
BAKAIKOA, Francisco
BALEZTENA, Ignacio
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Falstaff, José de Mazarredo,
Juan de Arriaga
Dunixi
Lur-Gorri
Imanol, Gudalgai, Lesbio
Arritokieta
Iñaki de Aberrigoyen, Igazola,
Mikel de Makazaga, Erdikale,
Hiriartia
Otaegui, Mendizabal, ¿Laskain?
Don Ventura
Anselmo de Legarda
Premin de Iruña, Tiburcio de
Orkabio
Anchón
La sibila de Cumas
Abendalo, Barazar
Olagoiti
Aranegui, Aranargi, Bertze,
Alzarte
Nehor y Ganich
Mirentxu
Los tres, Paradoxa, S. Nessi,
Juan Gualterio
Romedobal
Carlos, K-nastos
Tximista, Aitona
Algo
El Kano
Aitona
Coitao, Julián Eizaguirre
Xabier de Iñurrieta
B. Landa, Perderika,
Belauste’tar, P, B’tar P, Keralde,
B.P.
Rabel
Remirol
Txiki, Beneche
Tabaco y Oro
Zabal, J. Martínez, Etxeberría,
García, J. García Bilbao
Juan el Aldeano, Mamacho,
Konokoitz
Oyartzun
Ametxazurra, Martín de
Anguiozar
Fray Tridente, Benjamín, Baso
Juan, Catón, Pepe Gandhi,
José Iturbide, Ignacio Ramírez
B. Ochkach
Francisco de Elizondo
Rabik
Morga, Atxiondo
Arturo de Mazcouartu
Sacra docens
El abate Henry
Zuetza, Aizkorri
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BORDEGARAY, Kepa
BOZAS, Rodolfo
BUREBA, Bernardo
BURGANA, Hilario
BUSTINZA, Evaristo
Pro fes ión
Periodista
Escritor político
Periodista
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CADALSO, José
CALATAYUD, Felipe
CALATAYUD, Manuel
CAMPION, Arturo
CAPANAGA, Víctor
CARDONA, Daniel
CARO, Elías
CASTELL, Angel
CASTILLO, José María
CASTRESANA, Luis de
CASTRO, Carmen
CELAYA. Manuel
CELAYA, Pedro Historiador
CELAYETA, Angel Periodista
CORTES, Miguel
CRUZALEGUi, Juan León
Escritor político
Periodista
CUNCHILLOS, José Literato
CUNCHILLOS, Santiago Escritor político
CHARRITTON, Pierre Historiador
DAÑOBEITIA, Santiago Periodista
DELMAS, José Eugenio Periodista
DERTEANO, Kepa Poeta
DIAZ ALBERDI, José Biógrafo
DIAZ TUESTA, Angel Economista
DICASTILLO, Miguel de Poeta
DIEZ, Faustino Periodista
DIHARCE, Jean Olerkari
DOMINGUEZ MARROQUI, Xabier Escritor político
DONAZAR, Anselmo Poeta
DONOSTY, José María Periodista
DORNAKU, Juan María Polígrafo
DUNY, Pierre Periodista
ECHAURI. Eustaquio
ECHAVE, Alfredo
Lexicólogo
Dramaturgo
ECHAVE SUSTAETA, Eustaquio Escritor político
ECHEGARAY, Carmelo de Historiador
ECHEGARAY, José
ECHEVARRIA, Alejandro
ECHEVARRIA, Francisco
ECHEVARRIA, Ignacio D. De
ECHEVARRIA. Lamberto
ECHEVERRIA, Tomás
ECHEVERRIA, Tifón
EGUILETA, Angel
EGUILEOR, Manuel
EIZMENDI, Ignacio
ELCID, David
ELEIZALDE, Luis de
Literato
Historiador
Literato
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Humorista
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Crítico literario
Publicista
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Periodista
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Publicista
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Igar, Patxi Azkuénaga
Errolba Oraune
Bernardo
Itsas-Gaiñ
Kirikiño, Ama umiagar,
Aramayo’ren deabrukeriak, 
Maiñari, Bayakiak
Tediato, Panza Fray Rotundo
de la, Ramírez y Góngora
Bienvenido de Estella
Luca de Malta, Doctor Juan
Uchin de Mendaur
Edonor, Zaltzai, Kabi
Vibrante
Egizale
Aemece
Chumy Chúmez
Lidec
Paolo, Paolo Amaya
Menizale zar bat, Un
montañero vetusto
Pedro Keta
Tatana
Txikia, Lope de Aulestia
Juan de Zuría
Jorge Alcedo de Torres
Fermín de Irati, M. Iruña
Xabier de Gazteiz, Xabier
Santiago de Lezana
J. E. D.
Peru de Arteaga
Iñigo de Andía
Gobietar
Meneos
Leontino
Iratzader, Pér Xavier
Jeromín Zugavi
Fray Augusto de la Inmaculada
Fernández Eleicegui Leonardo
Fray Román María de Vera
Piaerre Heguitoa
Fradue
El de Iturribide
Fermín de Altobiscar, Fradue
José de Iriart, Javier de Ollurta,
Ojer de Hasparren
Jorge Hayaseca
Alechu
Echeve
Chimbo
Lamberto ll, I. de Echevarría,
Azpiazu, María Victore,
Villamor, Virto
Tomás de Elduayen
Etarte
Un aldeano
Ikasle, Bizkargi, Marcos Urrutia
Basarri
Fray Gil
Azkain, Axe, Iturrain, Sigma
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ELOLA, José
ELOSEGUI, Alberto
EMBEITA, Kepa
ENCINAS MUÑAGORRI, J. Bautista
ENDERIZ, Ezequiel
ERASO, Benito
ERAUSO, Catalina de
ERAUSO, Tomás
ERDOZAIN, Jean
ERENCHUN, Juan
ESCALADA, Pedro María
ESCOIQUIZ, Juan
ESNAZARRIAGA. Carmen
ESPARZA, Eladio
ESPARZA ARTIEDA, Martín de
ESTEBAN INDART, Javier
ESTOMBA, José Manuel
ESTORNES, Bernardo
ESTORNES, Idoia
ETXAIDE, Jon
ETXANIZ, Nemesio
ETXEBERRIA, Isaac
EXTEBERRIA, Plázido
ETXEPARE, Martín de
EZCURRA, Florentino
EZQUERRA, José
FAGOAGA, Isidoro
FERNANDEZ ETXEBERRIA, M.
FORONDA, Valentín
FRAUCA, Esteban
GALARZA, Ramón
GABILONDO, Eugenio
GALBETE, Vicente
GALLASTEGUI, Elías
GAMBOA, Jokin de
GARATE, Justo
GARATE, Gotzon
GARAY, Melchor
GARBIZU, Juan
GARCIA, Pedro
GARCIA, Raimundo
GARCIA ARCELLUZ, Félix
GARCIA CORELLA, Laura
GARCIA DE ERCILLA, Fortún
GARCIA DE EULATE, J. J.
GARCIA EZPELETA, Fermín
Pro fes ión
Dramaturgo
Periodista
Bertsolari
Cuentista
Dramaturgo
Publicista
Autobiógrafo
Crítico literario
Publicista
Historiador
Poeta
Publicista
Poeta
Periodista
Teólogo
Periodista
Biógrafo
Historiador
Ensayista
Biógrafo
Poeta
Escritor político
Periodista
Publicista
Historiador
Biógrafo
Escritor político
Economista
Periodista
Autobiógrafo
Costumbrista
Crítico literario
Escritor oolítico
Periodista
Historiador
Escritor político
Cronista
Olerkari
Humorista
Periodista
Costumbrista
Publicista
Jurista
Cuentista
Crítico de teatro
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XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX
XVII
XVIII
XX
XX
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XVIII-XIX
XX
XIX-XX
XVII
XX
XX
XX
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XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XVI-XVII
XIX-XX
XX
XVII-XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XVI
XX
XX
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Ignotus, El Coronel, Don Nuño
Paul. Garat, Juan de Oñate
Karatx, Urretxindorra
William Farwel
Abel, Amado, Amel
B. E. y S.
Antonio Erauso, Francisco de
Lovola, Alonso Díaz Ramírez
Un ingenio de esta Corte
Manex
Juan Endoya
P. Alonso de Pamplona
Redondo, Inocencio
Espliego
E. E.
Un doctor theólogo, cortesano
de Roma
Roque Fort, José María
Larramendi
Zolozarreta
Beriat
Casandra Azareta Francisco
Javier
Aldapeko, Igeldo, Zelai
Amillaitz, Máximo Guisasola,
Josemaritarra
Bernardino de Estella,
Bernardino de Utxeberri Areitz,
Orkoya
Azpire
Michel de Beotegui
Angel de Abarzuza
Jerónimo de San José
Francisco Javier de Azcárate,
Tristán Agramuntea
Matxari
Mr. de Fer
Oijarena
Ruidos
Kalei Kale
Catón, El Censor, Katontxu
Zensorua
Gudarim Arrantzale, Javier de
Urroz, Zuriña, Errementari, Peli
Alkasibar, Balauri, Irugara’tar
Usune
Gemitar J, J. de G.
Elo, Eneko, Eneko Zilueta,
Eneko Michelena, Elorregi,
Gomiga
Ramón de Galarza
Melchor María de Escoriaza
Zubigar
El abate Merengorum
Garcilaso, Ameztia
Kin Klon
Asley, Almy, Vitoria Grahan,
Loreta Goy
Fortunio Arteaga
José García Luna, Juan Bruch
Critias
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GARCIA MINA, Eusebio
GARITAONAINDIA, Víctor
GARMENDIA, José
Pro fes ión
Periodista
Comediógrafo
Historiador
Sig lo
XIX-XX
XIX-XX
XX
GARMENDIA GORTADI, Juan
GARMENDIA GAZTAÑAGA. Jesús
GARRIGA, Gabino
GARRO, Bernardo
GAYTAN DE AYALA, Antonio
GIL DE JAZ, José
GOICOECHEA, Néstor
GOICOECHEA, Ramón
GOICOECHEA, Sabino
GOIRI, Justo
GOIKOETXEA, Tomás
Crítico literario 
Periodista
Historiador
Periodista
Geneálogo
Teólogo
Publicista
Predicador
Periodista
Periodista
Poeta
GONZALEZ ABASCAL, Ricardo Crítico de arte
GOMEZ ESTIBALIZ, Mercedes Poeta
GOMEZ TEJEDOR, Jacinto Naturalista
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XVIII
XX
XIX-XX
XIX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
GONZALEZ ECHEVERRI, Luis Literato XIX-XX
GOÑI, José María
GOÑI, Joseba
GOÑI GAZTAMBIDE, José
GORDOA, Joseba
GORTAZAR, Juan Carlos
GOZTAZAR, Miren
GORTAZAR. lgnacio
GRANDMONTAGNE, Francisco
GUARROCHENA, Basilio
GUEVARA, Antonio
GURRUCHAGA, Ildefonso
HERNANDEZ VELEZ, A.
HERRERO, Julio
HIRIART-URRUTI J.
HORN, Francisco
HURTADO DE MENDOZA, Antonio
HURTADO DE MENDOZA; Diego
IBAÑEZ, Sor María Engracia
IBARGUCHI ,  Juan  
IBARRA, Pío
IBARRA ENCIONDO, Luis
IBARRA MURILLO, Javier
IBARRURI, Dolores
IBIÑAGABEITIA, Andime
Costumbrista
Periodista
Historiador
Periodista
Musicólogo
Periodista
Literato
Literato
Exégeta
Literato
Historiador
Cronista deportivo 
Periodista
Per iod is ta
Economista
Dramaturgo
Poeta
Escritor espiritual
Escritor espiritual
Periodista
Periodista
Biógrafo
Escritora política
Crítico literario
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XVI
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XVI
XVI
XIX-XX
XIX-XX
XIX
XX
XIX-XX
XIX-XX
IDIAQUEZ, Francisco Javier Literato
XX
XVIII
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Eusebio
Garbi
José de Ayestarán, José de
Elormendi, Denda-Berri
Berrizki, Jetzale, Zeleta
Aizarnazale
Bidasoa, José de Aralar
Otxolue
Jaolaza
Un ingenio navarro
Urdiola
Fray Evangelista de Ibero
Argos
Un ganadero del valle del Zuya
Gahurhuts, Garikoitz, Zabala,
Flánagan
Juan del Encina
Mercedes Estíbaliz
Gorricha, Tomás de
Gorostarzu, Pedro Tepel
Bingen, Vicente Aizkibel, Luis
de Estíbaliz, Aizkibel dar
Bingen
José María Baroga
Joseba Azkárate
J. G. G.
Odeir Erreka
Ignacio Zubialde
Miren Olaveaga
Celes
Luis Jaizkibel
Basilio María de Gernika
Aurelius Antoninus
Iñigo de Uranga, Erniobel
Santi Andía
Perico Smith
Manex
Donosti
El discreto de Palacio
El bachiller de Arcadia
Mey Oms
Iturrondo, Gurutz
Alpin
Itarko, Martiartu, Wanderer
Un navarro
La Pasionaria
Ibiriaga, Elentxun, Norbait,
Idoyaga
Marcos Aperregui, Madre Mari
Petronila de, D. F, Juan B.
Gu im 
IMAZ, Eugenio
INCHAUSTI, Jesús
INTXAURRAGA, Patxi de
INTZAGARAY, Ramón de
IÑARRA, Miguel de
IRABIEN LARRAÑAGA, Enrique
IRABURU, José María
IRAIZOZ, Fiacro
IRANZO G., Eulogio
IRAOLA, Victoriano
Filósofo
Escritor político
Escritor político
Historiador
Koplari
Historiador
Costumbrista
Literato
Crítico literario
Dramaturgo
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XIX
XX
XIX-XX
E. I.
Uzturre, Iturriotz’tar Iñaki
Patxi
Elurmendi, Donosti
Patricio de Lartaun
Un oficial vascongado
José María de Luzaide
Roca, Pío
José Berbaona
Txuri, Sei
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IRAZU, José
IRAZUSTA, José Antonio
IRIART, Jean
IRIARTE, Joaquín
IRIARTE, Romualdo
IRIARTE, Sabas
IRIARTE, Tomás
IRIBARNE. José
IRIGARAY, Angel
IRIGARAY, Pablo
IRUJO, Andrés
IRUJO, Pello Mari
ISASI, Tomás
ITUARTE, José
ITUARTE, José María
ITURRIA, José
IZAGA, Guillermo
IZAGUIRRE, Ricardo
IZARRA, Jesús de
IZTUETA. Pablo
JACAKORTAXARENA, Txomin
JARNES, Enrique
JAUREGUI, Luis
JAUSORO, Angel
JEMEIN, Ceferino
JERICA Y CORTA, Pablo de
JEVENOIX, Capitán
JIMENEZ, Edorta
JIMENEZ MOYA, Manuel
JORDAN DE ZARATE
KORTADI, Edorta
KRUTWIG, Federico
LABAYEN, Antonio María
LABURU, Dámaso
LAFITTE, Pierre
LAMBERT, José
LANDABURU, Félix
LANDART, Daniel
LANDETA, Eduardo
LANDIBAR, Juan de
LANOUGERRE, Pierre
LARDIZABAL, Enrique
LARGUY. Jean
LARRA, Mariano José de
LARRACOECHEA, Alejandro
LARRAMENDI. Manuel
Pro fes ión
Novelista
Escritor político 
Historiador
Filósofo
Historiador
Publicista
Fabul is ta
Periodista
Periodista
Publicista
Periodista
Periodista
Cronista deportivo 
Periodista
Literato
Literato
Jur is ta
Publicista
Costumbrista
Periodista
Olerkari
Novelista
Olerkari
Historiador
Escritor político
Fabulista
Periodista
Periodista
Periodista
Bertsolari
Historiador-Crítico de arte   
Literato
Dramaturgo
Periodista
Crítico literario 
Humorista
Escritor político 
Dramaturgo
Sociólogo
Periodista
Olerkari
Gramático
Literato
Periodista
Crítico literario
Literato
Sig lo
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XVIII
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX
XIX-XX
XVIII-XIX
XIX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX
XX
XIX
XIX-XX
XVII-XVIII
Seudónim os
Bernardo de Atxaga
Jon Andoni, Borigen
Pierre Bidart
Sarraldem Jotaia, Etrairy,
Rondine
Lázaro de Asourz
Saturnino de Artajona
El caballero de Madrid,
Eleuterio Geta
Enrabiri
Apat, Echebarne
Larreko
A.L.A. de Lizarra, Napartarra
Bat, Arracil
P. M.
Tolando
Archibay
Etxekate, Adán de Etxekate
José María de Aranaz
Fortaleza, Marqués de la,
Modestisimus
Tristán de Izaro, Capitán
Bermeo, Mikel de Amainoz
Izar
Yon Ayerza, Errandonea
Arabagu
E. Jarber, E. Berg
Jautarkol
Neu
Jadarka, El bachiller
Belandia, Amandaero
P.J., C.A.
Giloska
Omar Navarro
Papá Girard, Planderez
Txirrika
E.K.O.
Fernando Sarrailh de Ihartza,
G. de Zúñiga, Hobeko de
Garralda.   
L. Ayanbe, Aspaldiko, Ibalan,
Matxingorri
Nik, Txipios, Abil, Eletarde
Ikasle gazti, Ikusgarria
Fulanez
E. G., Gregorio de Madaria,
Laumaiki
Daniel Arberu, Laguna
Argacha, Sacona, Ito, Veritas
vincit, Don Higinio, Kiss, Un
bilbaino, Valentín
Kaiku
Pette Cibero
Kaiku
Pierre Osty
Fígaro, El Pobrecito hablador
Legoaldi
Aguirre y Ugarte, Don Joaquín
Ignacio, Presbytero, Ezterrica
Agustín de, Lardizábal y Elorza,
M. D. L., El Menor de sus
servidores, Orobio, Bazteña, El
doctor Agustín
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LARRAÑAGA. Adolfo
LARRAÑAGA, Jesús
LARRAÑAGA, Luis
LARRAÑAGA, Policarpo
Pro fes ión
  Poeta
Escritor Político
Publicista
Publicista
LARREA. Francisco   Publicista 
LAS HAYAS, Rubén de
LASALLE, León
LASPEÑAS, Javier
LASPIUR, Imanol
LASTEGUY, Pierre
LAZURTEGUI, Julio
Publicista
Periodista
Periodista
Periodista
Novelista
Publicista
LECUONA. Manuel
LEGASEE, Marc
LEGAZ, Dámaso
LEIZAOLA, Jesús María
  Crítico de arte
Novelista
Escritor religioso
Escritor político
LERCHUNDI. Luis Escritor oolítico
LETAMENDIA, Francisco
LETE, Juan José
LEZAUN, Jesús
LHANDE, Pierre
LINAZASORO, Carlos Orador
LINDE, Enrique Historiador
LIZARRAGA, Vicente Historiador
LOPEZ, Joaquinita de Poetisa
LOPEZ, Serafín Periodista
LOPEZ ADAN, Emilio Historiador
LOPEZ ALEN. Francisco
LOPEZ IRURZUN, Esteban
Periodista
Polígrafo
LOREDO, Miguel Escritor político
LOSADA, José Periodista
LLAGUNO AMIROLA, Eugenio Historiador
LLORENTE. Florentino Periodista
Historiador
Olerkari
Periodista
Novelista
MADARIAGA, Bartolomé
MADINA, Francisco
MAETTU, Gustavo
Predicador
Musicógrafo
Publicista
MAEZTU, Ramiro
MANTEROLA, Gabriel
Literato
Escritor espiritual 
MARAÑON, Nicolás Lingüista
MARRODAN, Mario Angel Poeta
MARTIN DE RETANA, José María Periodista
MARTINEZ MARIGORTA, Antonio Costumbrista
MARTINEZ MARIGORTA. José María Costumbrista
MARTINEZ PUYO, Antonio
MARTINEZ RUIZ, Julián
MATEOS, José María
MAZAS, Joaquín
MEABE, Tomás
MEABE, Xanti
MENDIOLA, Ramón
MIANGOLARRA, Cesáreo
MICHELENA, Luis
MIÑANO, Sebastián
Novelista
Publicista
Cronista deportivo 
Periodista
Escritor político
Periodista
Periodista deportivo 
Lingüista
Lingüista
Publicista
Sig lo
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XVIII
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX
XX
XVIII
XIX
XVIII-XIX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XVIII-XIX
Seudónim os
Iñaki de Mendiguxía
Goyerri
Luis de Bizkay
Pierre Duhalde, Xabier de
Bursain, Andoni de Soraluce
Efede
Juan de Pagoeta
Zaharra
Aldapeko
Lastarri, Maitale
Jean d’Espeguy
Un admirador, Un admirador
del proyecto
Berrospe
Karrak
Un baztanés
J. de Sagastiola, Barazar,
Uldapeko
L’tark
Ortzi
Legarda
Xabier Goñi
Víctor Monserrat, Theri, Txiki,
Zuzitza, Petit Pierre, Nadi-
Preherel
Altzeta
Juan Ruiz
Garrafalis
La Alavesa
Aitzerreta
Beltza
Mendiz Mendi
Esteban María de Urteaga
Un vizcaino, Sancho Panza
Tachín
Patricio de Espatia
Florete
Bartolomé de Santa Teresa
Maygar
Sebastián de Gorostiza, Don
Tejón Vélez de Duero
Rotuney, Cualquiera
Argizale, Gama, Mitorga,
Urigoitia, Gabirel, M. G., Mikel
Goituria
Elexalde
Darío del Norte, Ri-Mario
Don Diego
Antomar
Tenerías
Tubal
Julián de Urbía
Joma
Un alguacil
T. Tomás, Tobe, Emebeo, Mr.
Thomas, Hipercrítico
Geyme, Matemin’tar
Monchín
M
Adiskide Berri
Balaoza, Justo, El holgazán, El
Pobrecito holgazán
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MISTAYER, Maria
MOCOROA, Justo María
MONTOYA, Benito
MORET. Joseph
MONZON, Telesforo
MORRAS, Jesús
MOULIER, Jules
MUGlCA, José María
MUGIGA, Rafael
MUGICA, Serapio
MUNIBE, Javier María
MUÑOZ, Pablo
MURGA, José María
MUXICA, Basilio
NAVASCUES, Pedro
NAVAZ, Carmela
NOLTE, Ernesto
OLABIDE, Padre Raimundo de
OLAIZOLA, Manuel
OLAIZOLA, Xabier de
OLANO, Aniceto de
OLARIAGA, Luis
OLASARRE, Miguel
OLASCOAGA, Antonio
OLAVARRIETA, Juan Antonio de
OLAVE, Juan
OLAZABAL, Juan de
OLIVARES LARRONDO, José
OLMET, Luis Antonio
ONAINDIA, Alberto
ONAINDIA, Shanti
ONIEVA, Antonio Juan
ORBEGOZO, Bernabé
ORDOÑEZ, Valeriano
OREJA AGUIRRE. Marcelino
ORMAECHEA, Nicolás
ORTIZ ALFAU, Angel
ORTIZ DE ZARATE, Ramón
ORTUETA, Anacleto de
ORUETA, Andina
ORUETA, Enrique
PELAY OROZCO, Miguel
PEÑA GOÑI, Antonio
PERALTA, Celestino
PEREA, Andrés
PEÑA BASURTO, Luis
PEREZ DE LA MORENA, Gerardo
PEREZ NECOECHEA, J. Joaquín
PEREZ DE OBANOS. José
PICABEA, Rafael
Pro fes ión
Gastrónoma
Lingüista
Periodista
Historiador
Escritor político
Historiador
Fabulista
Periodista
Poeta
Costumbrista
Dramaturgo
Periodista
Escritor de viajes
Periodista
Historiador
Novelista
Arqueólogo
Lexicólogo
Pedagogo
Economista
Periodista
Periodista
Folletinista
Periodista
Periodista
Novelista
Charlista
Crítico Literario
Publicista
Novelista
Publicista
Escritor político
Olerkari
Periodista
Periodista
Historiador
Historiador
Novelista
Publicista
Gramático
Periodista
Folklorista
Publicista
Poeta
Periodista
Sig lo
XIX-XX
XX
XIX-XX
XVII
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XVIII
XX
XVIII
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XVIII-XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
X I X - X X
XX
XIX
XIX-XX
XX
XX
XIX
XIX-XX
XX
XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
Seudónim os
Marquesa de Parabere
Kepa Iparralde, Egizarreta, Ibar,
Argizale
Norbait
Fabio, Marcelo, Silvio
Olaso, Otea
Tarsicio de Azcona
Oxobi
José María Oyarbide, Oyarbide
de Berrizale, Bildari, Biojeme
Gabriel Celaya
J. de Zubiria, Bonifacio de
Arregui
Un caballero guipuzcoano,
¿Luisa de la Misericordia?
C. Idarraga, Zabalegui
El Moro Vizcaino
Juan Bermeo
I. de Baigorri, Miguel de
Orreaga
Karmele Saint Martín
E. de Santimamiñe, Saguzarra,
E. de Goikolari.
Aitzerreka
Uztapide
Xabier
Miguel de Alzo
L. Aizgorri
Dámaso de Inza
Antonio Ergoyen
Clara Rosa
Matías Marqué
Araxes
Tellagori, Kasio
Artemio
Egizale, El Padre Olaso, James
Masterton
Otarr, Otarri, Igotz
Javier de Bradomín
Otarbe
Is-Orval
Tácito
Orixe
Anoral, Panurgo
Bizarrak
A. Maortúa
Legia
Jaizkibel, Martín de Otxoa de
Ayorbide, José Javier Legia,
Javier de Muruela
Olarso
Caminante
Arrigaray, B. de Arrigaray,
Celestino María de Calparroso
Juan de Zuazo, Kiriko, Latza, El
Lector
Arratzain
Fray Juan Capistrano
J. J. Zepur Demicasa
Santiago de Riezu
Alcíbar, Benito Vitoria
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PINILLA, Ramiro
POZA, Juan Bautista
QUADRA SALCEDO, Fernando
QUINTANA, Luciano
RENTERIA, Gorgonio de
REZOLA, Aniceto
RINCON, Luciano
RODRIGUEZ, Alfredo
RODRIGUEZ GAL, Luis
RODRIGUEZ OLANO, Ramón
RODRIGUEZ RAOS, José
ROTAECHE, Fidel
RUEDA, Ignacio
RUIZ DE AGUIRRE, Luis
RUIZ DE AÑIBARRO, Víctor
RUIZ DE AZUA, Andoni
RUIZ DE ERCILLA, Gregorio
RUIZ DE OYAGA, Julio
RUIZ DE VELASCO, Eduardo
SADA AMEZQUETA, Juan
SAENZ DE SANTAMARIA, José
SAEZ, Vicente
SAGARMINAGA, Fidel
SAGARZAZU, Claudio
SAGÜES, Carmen
SALAVERRIA, José María
SALAVERRIA, Mariano
SALCEDO Romualdo
SAN MARTIN, Juan
SANCHEZ DE HERMUA, Eduardo
SANCHEZ MAZAS, Rafael
SARASQUETA, Pedro
SARASUA, Julio
SERRATS, Salvador
SISTIAGA, María
SOLAUN, Jesús
SOTA, Alejandro
SOTA, Manuel
TALON, Vicente
TERAN, José María
TESTANT, Cándido
THALAMAS. José
TOPET, Pierre
TRUEBA, Antonio
UGALDE, Juan
UGALDE, Martín de
ULACIA, Francisco
Pro fes ión
Novelista
Teólogo
Literato
Periodista
Escritor político
Periodista
Periodista
Periodista
Costumbrista
Periodista
Periodista
Escritor político
Historiador
Dramaturgo
Periodista
Historiador
Periodista
Historiador
Teólogo
Publicista
Escritor político
Olerkari
Escritor espiritual
Literato
Escritor político
Periodista
Crítico literato
Periodista
Literato
Periodista
Periodista
P o l í t i c o
Periodista
Publicista
Literato
Periodista
Periodista
Periodista
Crítico literario
Bertxolari
Literato
Periodista
Literato
Novelista
Sig lo
XX
XVII-XVIII
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XVIII
XX
XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX
XX
XIX
XIX
XX
XX
XIX-XX
Seudónim os
Romo, P. Girca
Doctor Saura, Ayo Recalde,
Mated, Didacus Arroyo
Vizcaino
Xavier de Azcoitia, Sabino de
Ayala, Licenciado Vidriera
N. K.
Renzazun, Perularra, X.
Errebido
Erreka, Odón Erreka
Luis Ramírez
Alfredo R. Antigüedad
Luis de Uranzu
Lekairu
Juan de Hernani
Errotari
Padre Faustino de Pamplona,
Germán de Pamplona
Sancho de Beurko
Errea, Juan de Ibaizábal, Luis
de Arriguibar
Ogoñope
Gogorra
Lekairu
Beni Janton
Don García Góngora y
Torreblanca
Juan José de la Inmaculada,
Antón de Anorbín
Juan de Begoña
El Rancio
Urbasa, Satarka
C. Mensa
El Capitán Nemo
Gaztelu
José María Galindo
Otsalar, Auñamendi
Mecachis
Persiles
Pedro Kepa
Julsar
Gaizka
María de Gambio
Kamaraka
Sir Archibald
Urbiribil, Txanca
Arba
Sejo Amira de Narte,
Pescadilla
Arako
Miguel Astiz Dorrea, Pierre
Andizabal, Yoldi, Jean Pierre,
Jeannes, Basaburu, Pagoaña,
Andont de Astigarraga
Etchaun
Antón de los Cantares
Critilo
Erritar
Maitar Frantzesko
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Aut or  Profes ión Seudónim os
UNAMUNO, Miguel
UNIBASO, José María
URANGA, José Javier
URBANO, Manuel
URIA, Gregorio
URIBE ECHEVARRIA, Telesforo
URIBASTERRA, Nicolás
URKIAGA, Esteban
URKIOLA, Felipe
URKULLU, Felix
URQUILLA, José Antonio
URRECHEA, Federico
URREZTIETA, lñaki de
URRITZA, León
URRUTIA, Angel
URRUTIA, Benito
URRUZUNO, Pedro
URURUELA, Emilio de
USABIAGA, Juan José
VAL, Venancio del
VALVERDE, Antonio
VIAR, Juan
VIERGA, Galo
VILLALONGA, Fernando
VILLALONGA, José
VILLANUEVA, Antonio
VIRIBAY, Angel
YANGUAS. José
YANKE, Germán
YARTZA. Francisco de
ZABALA, Federico
ZABALA, Fernando
ZABALA OZAMIZ, Angel
ZABALETA, Francisco
ZALACAIN, Jesús María
ZAMACOLA, Juan Antonio
ZARATE, Miguel
ZARZALEJOS, José Antonio
ZARRANZ, Agustín
ZENGOTITA, Juan Vicente
ZUBELDIA. Martín
Literato
Cronista deportivo
Periodista
Poeta
Olerkari
Periodista
Novelista
Periodista
Novelista
Cuentista
Escritor político
Publicista
Periodista
Cuentista
Cronista de toros
Historiador
Periodista
Periodista
Científico
Periodista
Publicista
Publicista
Periodista
Cronista deportivo
Historiador
P o e t a
Periodista
Economista
Periodista
Historiador
Periodista
Historiador
Escritor político
Biógrafo
Escritor espiritual
Biógrafo
Sig lo
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX
XIX
XX
XX
XVIII-XIX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XVIII-XIX
XX
XIX
XIX-XX
XIX-XX
A.S.G.. Manu Asauri.
Entrambos Mares, Don
Fulgencio, Ezoristo, Juan
Fernández, Victor, M. M. de U,
MU, Menaguito, R.M.C., Un
amigo, Rafael U. Unusquisque.
Yo mismo, Augusto Pérez
Niebla, Ansari, Tu amigo, Yo
Joma
Ollara y Ollarza Larrinetxebarri,
Urrungo
Claro Barquero
Aisenoa
Fernando de Azketa
Julián de Yurre
Lauaxeta
Errobi
Zulueta F. de
El Abad de Valparaíso
Amaniel, F. Romancier
Ateizti, Loyola, Loyolataria,
Eneko Avragnet
Lurbe
Gotzon, Urtzago
Gasteizarra
Urzale
Litri
Juan de Iturralde
El vitoriano de Alava, Víctor
Velica, Benacor, Jede de
Juendiz, Alama, El de la Florida
Ayalde
J. M. Zuricalday
Bonarillo, Gorkaitzekua
El tordo vizcaino
Esquivel
Egizale
A. V.
El Apoderado del alma del
licenciado Elizondo
Ricardo Mendieta, Luis de la
Torre
Francisco de Urquia
Leonardo, Leonardo Allende
Neu
Garritz, Kondaño, Yokonda
Acharrekua Artaditarra,
Artadikoa, Azkonarra
Trixepe Gorka
Etxepare
Don Preciso, El
Despreocupado, El
Bascongado, El Bachiller
Zocomal, El Extravagantísimo
Simeón de Errotacoeche
cojannense mearena
Zarate'tar M y M de Alaba
Vicente Copa
Policarpo de Iraizoz
Juan Vicente de Jesús María
Gumersindo de Estella
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ZUBIKARAI, Agustín
ZUDAIRE, Eulogio
ZUGAZAGOITIA, Julián
ZULAICA, Gonzalo
ZULAICA, Maria Luisa
ZUMALABE, Agustín
ZUMALDE, Ignacio
ZUNZUNEGUI, Juan Antonio
Pro fes ión
Periodista
Biógrafo
Periodista
Musicólogo
Periodista
Periodista
Historiador
Novelista
Sig lo
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
Seudónim os
Arteta, Zutaria, Katunxu de
Artibay, Ondarzuri
Crisanto de Iturgoyen
Fermín Mendieta, Astericos,
Miguel Zárraga
Padre Donostia
Acialuz
Arizpeko
José de Lizarralde
Zalacaín
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